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CR 0 AT IC A CHEM I CA ACT A 43 (1971) Cl 
UPUTE AUTORIMA 
CROATICA CHEMICA ACTA objavljuje originalne znanstvene radove, biljeske, pret-
hodna saopcenja i autorske preglede. U prilogu casopis donosi recenzije knjiga, 
nekrologe, drustvene vijesti, izvode iz disertacija i bibliografiju kemijskih ra-
dova za SR Hrvatsku. 
ORIGINALNI ZNANSTVENI RADOVI sadrfavaju rezultate originalnih istrazivanja, 
koji jos nisu objavljeni, a trebaju biti pisani tako da se na temelju danih infor -
macija mogu reproducirati izvedeni eksperimenti. Radovi se 5alju na recenziju, 
a prihvacanje rada obavezuje autora da iste rezultate nece drugdje objaviti. 
BILJESKE (kratka saopcenja) donose rezultate kracih, ali dovrsenih, istrazivanja, ili 
prikazuju vlastita originalna iskustva iz laboratorijske prakse (metodika, apa-
rature i slieno). Opseg neka ne prelazi 500 rijeci. 
PRETHODNA SAOPCENJA treba da sadrfavaju znanstvene informacije, cij i karak-
ter zahtijeva brzo objavljivanje. 
AUTORSKI PREGLEDI treba da imaju karakter originalnih radova. To su koncizni, 
kriticki prikazi istrazivackih podrucja koja su osobito aktuelna i u toku obrade 
po autoru. Pregledi se odnose na radove koji su stavljeni u okvir relevantnih 
istrazivanja na nacin da je autorov rad u jasnoj perspektivi prema drugim istra-
zivanjima iz istog podrucja. 
OPCE NAPOMENE 
AUTORI treba da podnesu rad redakciji u najkracem obliku, sto ga jasnoca izlaganja 
dopusta. Opsirni pregledi literature nece se prihvacati. Poznate metodike i 
tehnike treba oznaCiti imenom ili literaturnim citatom. U uvodnom dijelu treba 
dati samo najnufoiji pregled ranijih istrazivanja i objasniti svrhu rada. Taj dio 
treba jasno razlikovati od eksperimentalnog dijela. Narocitu pafoju treba po-
svetiti preciznom i jasnom iznosenju eksperimentalnih podataka. Rezultate treba 
dati odvojeno od diskusije. 
Radu treba priloziti: 
1. Kratki prikaz rada (sinopsis), koji treba da sadrli svrhu rada, znacajnije podatke 
i zakljucke. Treba biti pisan na istom jeziku kao i sam rad i neka ne prelazi 
opseg od 150 rijeci. 
2. I zvod rada na jednom od stranih jezika, ili na nasem jeziku, ako je rukopis pisan 
na stranom jeziku. Izvod moze biti i prijevod sinopsisa. 
OPREMA RUKOPISA 
Nacin i oblik rukopisa treba odgovarati stilu radova objavljenih u CCA, sto osigu-
rava normalno i brzo objavljivanje radova. Rukopisi, koji ne budu uskladeni 
s ovim uputama, vratit ce se autoru na preradu. 
Rukopisi moraju biti poslani u tri primjerka, pisani strojem, cistim slovima, 
s dvostrukim proredom, na jednoj strani papira formata A4 (21,0 X 29,7 cm) i 
s rubom od 3 cm sa svake strane. Stranice i prilozi moraju biti redom numeri-
rani. Original rukopisa treba da sadrli sve slike i grafikone (koji se prilazu na 
kraju rukopisa) i u tekstu mora biti naznaceno njihovo priblizno mjesto. U 
drugoj i treeoj kopiji diagrami mogu biti grubi crtezi. Narocitu pafoju treba 
posvetiti nomenklaturi i terminologiji, koje moraju biti u skladu s preporukama 
Internaconalne Unije za cistu i primijenjenu kemiju. Upotrebu skracenica i 
simbola treba u tekstu izbjegavati. Molekularni spektri (IR, UV, NMR) i kro-






















a A a 
b 5 5 
c LI u 
c y 4 
, 
c h f\ 
d n ll 
dz LI L,J 
d (or Oj dj) ~ l] 
e E e 
f CD ct> 
g r r 
h x x 
I V1 V1 
J J J 
k K K 
LATIN (CROAT) AND 
CYRILLIC (SERBIAN) 
Croat. Serbian 
L l Jl Jl 
Lj lj Jb lb 
M m M M 
N n H H 
Nj nJ H> 1-b 
0 0 0 0 
p p n n 
R r p p 
s s c c 
s s w w 
T t T T 
u u y y 
v v B B 
z z 3 3 
z z )i{ }I( 
Amplifications of .th e Croat Alpha bet 
Russian· and/or Bulgarian letters that do not occur in Serbian Cyrillic are 
e I i I iii I Ill, D I bl r b ID 7 J I l-0 I Sl I a I v I A\ 
Transliterations adopted for these in International Systems include:-
Cyrillic Transliteration Cyrillic Transliteration 
E e 0, JO or e b 'B e 
I 
, 
3~ I I or I 3 e 
~ ~ J or I IO IO JU 
lU ut .SC< Russian l and st ~ S1 JO !Bulgarian1 
8 a f or f 
b 'b 1 or" (Russian l ond a v I (Bulgarian> v y or y 
bl bl y Jfi. ~ a or o 
~ ~ 
b b : or J 
UPUTE AUTORIMA C3 
Literaturne citate treba priloziti na posebnoj stranici i numerirati onim redom, 
kojim se pojavljuju u tekstu. Skracenice za casopise valja uzimati prema 
Chemical Abstracts 55 (1961) lj- 397j. Osobitu pafoju treba posvetiti interpunk-
cijama. Prilikom transliteracije sa cirilice (sa hrvatskog, ruskog i bugar-
skog) preporuea se koriStenje slijedecih tabela (The Royal Society, London, 1953) : 
Radovi se citiraju na slijedeci nacin: P. Deb ye und E. H ii ck e I, Physik. 
Z. 42 (1923) 311. Kod citiranja knjiga red je ovaj: A. J. Rutgers, Physical 
Chemistry, Interscience Publ., New York, 1954, str. 76-81. 
Crtezi i slike. Crtezi treba da budu na bijelom crtacem papiru ili pausu, izvuceni 
tusem, ili fotografije na mat papiru podesne za reprodukciju. Dimenzije 
crtefa treba podesiti prema omjeru od 3 : 1, u kojem ce se provesti smanjivanje 
za tisak. Kao pogodan odnos preporuca se sirina prema visini 4 : 3 odnosno 3 : 2, 
a najmanja velicina slova u originalnim crtezima treba biti najmanje 4,5 mm. 
time da velicina tacaka bude proporcionalna pogresci mjerenja. Treba izbjega-
vati grafikone s velikim brojem krivulja, koje se medusobno prekrivaju, kao i 
razlicite naCine izvlacenja krivulja. Fotografije neka ne prelaze format A4. 
Potpise slika i crtefa treba priloziti na posebnom listu. Primjeri taenih dimenzija 
formula i slova daju se u slijedecim crtezima. u easopisu ce se stampati formule 










C4 UPUTE A UTORIMA 
Tabele treba da budu sastavljene tako, da budu razumljive i bez citanja teksta. 
Prikazivanje istih rezultata u tabelama i grafikonima nacelno nije dozvoljeno. 
u tekstu treba oznaciti njihovo priblifoo mjesto. 
Formute i jednadzbe treba pisati po moguenosti u jednom retku. To vrijedi i za 
a 
indekse iznad i ispod crte. Npr. e-a/RT ili exp (-a/RT) a ne e- RT . Organske 
strukturne formule treba pisati jasno, ali tako da ispune sto manji prostor 
upotrebljavajuCi kad god je to moguce, vertikalne i horizontalne crte, ili pod 
kutom od 45°. Analiza organskih spojeva daje se na ovaj nacin: 
Anal. C20H11N20 (315,36) rac.: C 76,19; H 5,40; N 9,33°/o 
nad.: C 76,34; H 5,55; N 9,300/o 
ili tabelarno, ukoliko se radi o vecem broju spojeva. 
Autori treba da upotrebljavaju decimalni zarez u radovima pisanim na nasem 
jeziku, njemackom, francuskom i ruskom. U tekstu pisanom na engleskom jeziku 
treba stavljati decimalnu tacku. 
Recenziranje. Radovi i autorski pregledi predlozeni za objavljivanje salju se na re-
cenziju dvima, a biljeske i prethodna saopcenja jednom recenzentu. Recenzenti 
se biraju iz kruga strucnjaka u neposrednom podrucju istrazivanja na koje se 
odnosi rad predlozen za objavljivanje. Autori mogu redakciji predloziti imena 
recenzenata. Redakcija moze, ali ne mora prihvatiti sugestije · autora, postujuci 
time eventualnu zelju recenzenta da ostane anoniman. 
Separati se izraduju za originalne znanstvene radove, biljeske i prethodna saopcenja 
i autor dobiva 50 kom. separata bez omota besplatno. Narudzbu za veci broj 
separata potrebno je uputiti redakciji istovremeno s korekturom. Rukopisi se 
salju na adresu redakcije: 
CROATICA CHEMICA ACTA 
19 Marulicev trg 
41000 Z a g re b, post. pret. 131 
Kratice i simboli koji se mogu koristiti u engleskom tekstu 
(prema preporuci Chemical Abstracts-a) 
absolute 




alkaline (not alkali) 
alkalinity (alkys. for alkalinities is not approved) 
alternating current 
amount (as a noun) 
ampere(s) 












atomic (not atom) 
average (except as a verb) 
bacteriological, bacteriologically 



























billion electron volt(s) 
biochemical oxygen demand 
biological, biologically 
boiling point 
UPUTE A UTORIMA 
boils at, boiling at (followed by a figure denoting temperature) 
(similarly b13 at 13 mm. pressure) 







centi- (as a prefix. e. g. cm.) 
centipoise(s) 





compound (as a noun) 























degree of polymerization 
density d13, density at 13° referred to water at 4°; d ;~ , at 20° 

















































































electric, electrical, electrically 
electromotive force 
electron paramagnetic resonance 





















































meter(s); also (followed by a figure denoting temperature) 
melts at, melting at 
































































micron(s); also micro- (as a prefix, e.g. µI.) (µg. is not approved) 
milli- (as a prefix e.g. mm.) 
milliampere(s) 
milliequivalents(s) 
million electron volts 
minimum(s); also minute(s) (time unit only) 
miscellaneous 
mixture 
molal (as applied to concn.) 
molar (as applied to concn.) 
molecule, molecular (not mole) 
negative (as an adjective), negatively 
normal (as applied to concn.) 






parts per billion 






positive (as an adjective), positively 
potential difference 
pounds per square inch 
pounds per square inch absolute 
pounds per square inch gauge 














refractive index (n~ for 20° and sodium D light) 
respective, respectively 
respiratory quotient 
revolutions per minute 
roentgen 
roentgen equivalent man 








second(s) (time unit only) 




































































UPUTE A UTORIMA 
solubility (solys. for solubilities is not approved) 
soluble 
solution (as in a solvent) 
species (with genus names only) 
specific (used only to qualify a physical constant) 
specific gravity 
square 




tertiary (with alkyl groups only) 
titration 
ultraviolet 
United States Pharrnacopeia 
volt(s) 


























Upute Chemical Abstracts-a sastavljacima apstrakata 
Gornji i donji indeksi 
Primjeri gornjih i donjih indeksa kojih je upotreba prihvacena: 
Ca++ ali AP+ ili vs+) 
Agm ili He* 








- broj atoma 
- atomska masa 
- atomski broj 
- valencija ili stanje ionizacije 
- pobudeno (ekscitirano) stanje 
- eksponent 
- stupnjevi (temperature, kutevi) 
- oznaka kristalne prostorne grupe 
- vrije pod tlakom od 13 mm 
- gustoca kod 20° u odnosu na vodu kod 4° 
- gustoca kod 23° u odnosu na vodu kod 25° 
- indeks lama (za 20° i svijetlo natrijeve D linije) 
- specifiena rotacija kod 20° i 5800 A (D) 
Naznaka koncentracije i otapala: (c 0.5, EtOH). 
Kod niza temperatura, u obliku »193.5-4.5°«, znak stupnja stavlja se samo na 
kraju. 
Matematicki i numericki izrazi 
J asnoea i citkost 
Matematicke formule i jednadzbe moraju biti citke i tacne. Ako je moguce 
treba ih pisati u jednoj liniji; odno:s razlicitih kolicina mora biti potpuno jasan. 
a-b 
Npr. izraz x - -c- bolje je pisati x = (a - a)/c nego x = a - b/c. Iako, 
u pravilu y = d - e/f je isto sto i y = d- (e/f), posljednji izraz se upotrebljava, 
da bi se izbjegao eventualni nesporazum. Svi simboli u jednadzbi moraju biti 
taeno definirani. 
UPUTE A UTORIMA C9' 
Raspon brojeva 
Raspon znamenaka obicno se izrafava stavljanjem crtice izmedu prvog i po-
sljednjeg broja, poput »7-12«. Upotrebu izraza »od .... do .... « ili »izmedu ... . 
i ... . ( treba ograniciti na slucajeve gdje je to potrebno zbog jasnoce. 
Skracivanje brojeanih podataka 
Za brojeve, ukljucujuci, stranice literaturnih citata, za taliSta i kod navodenja 









Ovi skraceni oblici ne smiju se primjenjivati ako postoji sumnja u pogledu 
znacenja onoga dijela koji slijedi iza crtice. Ako postoji ikakva moguenost da 
se najprije stavi veci broj, da bi se povecala jasnoca, bolje je tako naciniti, 
nego stedjeti na ·prostoru. 
Koncentracije 
Kao oznaku za normalitet otopina treba upotrebiti 2.5 N i 0.5 N, ne 21/2 N 
ili N/2. N treba uvijek stampati kurzivom (naznaciti potcrtavanjem). Taj oblik 
upotrebljava se takoder i za molaritet (M) i molalitet (m) otopina. 
Nejasni izrazi 
Kad naidemo na nejesne ili besmislene izraze, kao »10 puta dulje« ili »5 puta 
manji«, treba ih zamijeniti taenom terminologijom ako se iz teksta moze 
razabrati autorova misao. Ako ne, treba u apstrakt prenijeti izraz doslovno, 
stavljajuCi ga pod navodnike. 
R1 vri jednosti 
Rt (oba se slova potcrtaju da se oznaci kurziv) vrijednosti upotrebljavaju se u 
apstraktu samo ako imadu komparativno znacenje. Pojedinacnu R1 vrijednost. 
bez otapala ili standarda treba izostaviti iz apstrakta. 
Logaritmi 
Termin »log« znaci »log10«, a »ln« znaci »log8 «. 
Korijen brojeva 
Operaciju vadenja korijena treba oznaciti indeksom pisanim gore u obliku 
3 __ , 
razlomka, a ne znakom korijenja. Npr. 17' /' umjesto \/ 174, (2r)8/2 umjesto· 
3 __ 
\/ (2r)3• 
Redalice periodicnih apstrakata 
Sadriaj 
Redalica periodicnog apstrakta saddi: 
1. Naslov 
2. !me autora (ili suradnika) 
3. Adresu autora 
4. Casopis (identificiranje publikacije u kojoj je Clanak objavljen) 
5. Oznaku jezika na kojem je pisan clanak. 
Naslov 
Naslove clanaka pisanih na engleskom jeziku mora apstraktor reproduciratf 
doslovno. Iznirnku cine ocite tipografske pogreske koje treba ispraviti, a uvodne· 
rijeci kao: »On«, »concerning«, »contribution to the knowledge of«, »comments 
on,« i »study of,« treba izostaviti. Samo prvu rijec i vlastita imena treba pisati 
velikim pocetnim slovima. Simbole, formule i kratice, koje su u standardnoj 
medunarodnoj upotrebi, upotrebljavat ce se samo ako se nalaze u naslovu 
C lO UPUTE AUTORIMA 
originalnog clanka. Kratice upotrebljene u naslovima na asignacionim karti-
cama ne smiju se upotrebljavati u naslovima apstrakata. Naslove s ostalih jezika 
t reba prevesti na engleski. Taj prijevod mora biti toliko tacan da odgovara 
engleskoj upotrebi. Ako je naslov neispravan ili nepotpun, treba ga dopuniti 
r ijecima stavljenim u zagrade. Npr. naslov »Mixing batches« je suvise neodreden 
i bolje je staviti »Mixing [glass] batches«. To pravilo treba primijeniti jednako, 
kako na originalne naslove tako i na prevedene; Glavni naslov se stavlja pred 
specijalni naslov, a numerirane radove u seriji treba u naslovu oznaciti rimskim 
brojkama, kao: »Morphine XIX«. The relation of pseudoapocodeine to apo-
morphine«. Ne: »The relation of pseudoapocodeine to apomorphine. Nineteenth 
communication on morphine«. Ako je ime numericke serije stampano bez 
specijalnog naslova toga rada, broj se stavlja na kraj glavnog naslova serije; 
stoga se mora podvuCi valovitom crtom da ne dode do zamjene s autorovim 
inicijalom. Neki primarni easopisi oznaeuju naslov glavne serije u biljesci ispod 
teksta. Ona treba da je ukljucena kao dio naslova u apstrakt. 
lmen a autora 
Uvijek treba navesti imena autora (redom : prvo ime, drugo ime ili inicijal 
i prezima) potpuno onako kako su navedena u originalnom clanku. Kod apstra -
kata francuskih radova ne smije se zamijeniti inicijal M. s Monsieur . Ne valja 
upotrebljavati titule autora kao dr., ali kod zena-autora treba upotr ijebiti Mrs. 
ili Mme (bez zagrada) kad je uz prezime na:vedeno samo mu:levo ime ili inicijal. 
Obicno se navode imena svih autora, ali za odbore, kad je navedeno predsjed-
nikovo ime ili kad postoje viSe autora za jedan rad, upotrijebi oblik »Arthur 
B . Smith, et al.«. 
Imena autora pisana na jezicima koje ne upotrebljavaju latinicu treba translite-
rirati latinicom. Asignacione kartice, ako postoje, moraju imati tacno trans-
literirana imena. CA upotrebljava Hepburn sistem za transliteriranje japanskog, 
a za t r ansliteraciju ruskog sluzi slijedeea tablica : 
RUSSIAN - ENGLISH 
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UPUTE AUTORIMA Cll 
Chemical Abstracts Service (CAS) ne upotrebljava dijakriticke znakove, a poljski 
l transliterira se u 1. Njemacki a, 6 i ii, te skandinavsko o smatraju se diftonzima 
i transliteriraju se u ae, oe i ue, odnosno oe. Dvotocka (dijareza) kod finskog, 
rumunjskog, madfarskog, ceskog i svedskog iznad a i 6 se ispusta, tako da po-
staju jednostavno a, odnosno o. 
A~rese autora 
Adrese treba staviti u zagrade. Ako je dostupna treba navesti, adresu mjesta 
gdje je objavljeni rad ucinjen, a ne privatnu adresu. Imena ustanova se ne 
prevode, osim onih zemalja koje ne upotrebljavaju latinicu. Imena gradova 
i zemalja treba prevesti kao npr. Vienna umjesto Wien i Germany umjesto 
Deutschland, ako nije dio imena ustanove. Ako je viSe adresa, treba navesti 
samo adresu prvog autora i to u zagradi, odnosno iza imena prvog autora. A(irese 
trebaju biti odgovarajuce i da ne budu nepotrebno duge. Odjel ili laboratorij 
ustanove obieno se ne navodi. Isto su tako suvisne i prepozicije (prijedlozi). 
Ako postoji neizvjesnost koliko da se obradi, bolje je viSe, nego premalo. Ako 
rad ne raspolaze dovoljnom adresom, ne treba u redalicu staviti nikakvu, vec 
na dnu rukopisa epstrakta navesti: »no address«. Taj izraz, koji usteduje osoblju 
vrijeme, nece biti stampan. Upotrebljavaju se samo sluzbene kratice CA, i neke 
vrlo obicne, kao npr.: »Co.« za Company, »Univ.« za University, »Inst:« za 
Institute i »U.S.~ za United States. Imena drzava Amerike i provincije Kanade 
smiju se kratiti kad dolaze iza gradova, ali se ne smiju kratiti u izrazima kao 
»Univ. of Illinois«. 
Citiranje easopisa 
Za imena casopisa treba upotrebljavati isti oblik kratica kako je navedeno 
na asignacionim karticama. Svaka rijec u naslovu casopisa pise se velikim 
pocetnim slovom, osim nenaglasenih prijedloga, veznika i clana. Navodi se 
volumen, broj sveska (u zagradi, odmah iza volumena) , zatim stranice i u zagradi 
godina. Ako nije naveden volumen, stavlja se na njegovo mjesto godina. Ako 
nije naveden svezak, navodi se mjesec izdanja. Krate se samo slijedeci mjeseci 
Jan., Feb., Aug., Sept., Oct., Nov. i Dec. Broj seli1ije stavlja se u uglatu zagradu, 
a ispusta se nakon pete godine »nave« serije. 
J ezik Clanaka 
Nakon citiranja publikacije, treba u zagradi navesti jezik na kojem je pisan 
clanak pomocu jedne od slijedeCih kratica: • 
Bulgarian - Bulg 
Chinese - Ch 
Croatian - Croat 
Czech - Czech 
Danish - Dan 
Dutch - Dut 
English - Eng 
Flemish - Flem 
French - Fr 
German - Ger 
Hungarian - Hung 
Italian - Ital 
Japanese - Japan 
Norwegian - Norweg 
Polish - Pol 
Portuguese - Port 
Romanian - Rom 
Russian - Russ 
Slovak - Slo 
Spanish - Span 
Swedish - Swed 
Ukrainian - Ukrain 
Jezik za koje nisu odredene kratice treba navesti neskraceno. 
Citiranje literature 
Svrha 
Reference slu2:e za odrfavanje kontinuiteta uredne diseminacije znanja. Za odr-
favanje toga kontinuiteta bitna je tacna identifikacija izvora informacije ranije 
ucinjenog rada. 
CA reference 
Kad god je moguce treba poslije citata casopisa u redalici dati CA referencu 
na apstrakte istih ili srodnih tema, u obliku: cf. Brown, CA 60, 16213 e. Ako je 
zgodno maze ih se navesti u zagradama unutar apstrakta na mjestu gdje se 
upucuju na raniji rad. Za apstrakte radova numericke serije, koja se pojavljuje 
pod opcim naslovom, treba dati CA referencu za prvi rad (ne sve ostale ranije). 
C12 UPUTE AUTORIMA 
Ostale reference 
Ako nije dostupna CA referenca, treba navesti sto viSe referentnih informacija. 
Ako je moguce, neka se osim naslova rada navedu imena svih autora, casopis, 
gdje je publiciran originalan clanak i to naslov, volumen, stranice i godina. 
To ce pomoci osoblju Columbus-a da nacini ispravnu CA referencu. Ako se· 
salju u isto vrijeme dva apstrakta o istim ili srodnim temama, referencu treba 
dati u obliku: cf. preceding abstr., ili cf. following abstr. Potrebno je navesti 
naslov i imena autora da se abstrakt ispravno smjesti, u slucaju da kod publi-
ciranja budu odvojeni. 
